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TP7V INDEPENDIENTE.
TOMO XV LAS VEGAS. NUEVO MEXICO, JUEVES 28 DE JUMO DE 1008. NO i5
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
NOTAS DE U CAPITAL.Carta Abierta. mmmBmmmxmim mMcCORMICK $55- -
Reparos para toda Clase de Máquinas
--iLa Vkua. N. M., Ji ijo 20 de
Mi Amiiiti tí (i lo lifpuhUcnnos nt (.Viiriti.- - Atención Suscriptores!
1De esta fecha en adelante man- -
X:' daremos "Libre de Costo" por un
maño, el interesante y popular perió-
dico titulado:-
.É THE GREfiT SI fiUER,
de Indianapolis, Indiana, á todas las-persona- s
(jue se suscriban á
EL INDEPENDIENTE,
ó renueven su suserición. Para que
LUIS ILFliLD.
ferretería Grande de la Calle del Puente.
m
m
-
te)
m
Durante un tiempo prolongado, la dirección y redacción de El. Indkpkn-n- u
NTK lia estado exclusivanMnte á mi cargo por calina lhdependients A mi
voluntad y por la ausencia del editor repoiinnhlp, Don Secundino Romero.
V.ftc e;.la!lero, pt r razones que fin duda fueron íatittfactorias para él, e
al)Htnvo durante el referido periodo tie tornar part activa rn la redacción
del i'crió Uco, de modo qn yo como y adminiatradrr tuve fjue afron-
ta.' ea r. lició.i ú los de: rr-- s qm h !r-- . mi recalan como t l, il n'RHo de la
r.vlai'. i '.), i.;u i ndo j mejor quo m í:i para up'ir la iltAciciieía existente.
Natura'nn'i ts, todas las responsabilidades recayeron iobrc mis hou.hroa, y
de pial nodo Ioh derechos del editnr formaron parto da la tara iue me vi
forzado á llevar iV cal- - . Sobre hi dt smpeilé mal ó bien mi cometido ! lec-
tores de li. 1nI'KPK'i)IKNTK y el público on juzgar y dar la decisióu que
les parezca. S'la.u 11U" diré qué yo ro usurp' los derecho ni prerrogativa
de ninguno sino qua simplemente hice lo quo consideraba nl deber y atmnil
una obligación ineludible que me imponían las circunstancias.
Asi fué que yo, como editor interino, no solamente dirigí la redacción
del periódico sino que juzgué y determiné sobre la politic que debia argüir
en materia de importancia. Cuando se empezó ti hablar obre las nomina-
ciones para delegado al Congreso por la parte Republicana, siendo El. Inde-I'KNdikn-
un periódico Republicano y estando en todo conforme las opinio-
nes que yo profeso y con la política que sigo, resolví al punto dar mi apoyo
al Hon. William II. Andrews como el candidato que debia ser postulado por
el partido Republicano en su convención territorial. Asi lo anuncié en un
artículo publicado en El Independiente, creyendo que el delegado Andrews
era el candidato más fuerte, el que mejor merece apoyo y el que tiene ma-
yores títulos ú la nominación y aquel que por los grande servicios que ha
prestado ú sus constituyentes merecía la recompensa de er renominado y
reelecto. Esto lo creí entónces y lo creo ahora.
Sin embargo, el editor responsable, Don Secundino Romero, que como
ya he dicho, ha estado alejado algún tiempo de la redacción por su propia
voluntad y no por falta ni disposición mia, y ahora ha reclamado el derecho
que tiene de dirigir el periódico según bu conveniencia y en uso da su dere-
cho como redactor del mismo, y yo reconociendo la justicia de su reclamo y
derecho de que está revestido, no me opongo en lo más mínimo sino que de
buena voluntad entriego en sus manos la redacción de El Independiente,
y en lo de adelante me concretaré simplemente & mis deberes de tesorero y
administrador, á menos que ocurran circunstancias inevitables que me obli-
guen á volver tí salir de mi esfera administrativa.
Asi es que anuncio para conocimiento de todos que desde esta fecha en
adelanto Don Secundino Romero tiene tí su cargo la redacción y dirección
de El Independiente, y por tal motivo sus disposiciones y política en asun-
tos territoriales y locales es la que gobernará y prevalecerá.
Muy respectuosamente,
Enriele II. Salazak,
Tesorero y Administrador.
j entiendan mejor los dos periódicos
tm nintos eost:vr:in so hiinnntí XV finNÍ 1 O ' " v iv v'VUit3
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Cuando el Dolor Sigue a la Purga, la Purga es Mala.
El dolor siempre dignifica daño. Usted lastima sus intestinos
cuando pretende ayudarles de ese modo. Luego yítie una condi-
ción crónica que pide purgas constantes. Esa clase de purgante
son malos. Son perversos, l'sted causa lo mismo que procura cu-
rar, l'no no debería do tomar ningún laxante sino el FIH'IT-LA-
que es suave y natural. Nunca irrita los intestinos, nunca causa
torzón, y todos sus efectos son curatives. Es tan inofensivo como
es de bueno, l'na pastilla basta á menos que el vientre esto en ma-
la condición. La dosis nunca necesita aumento. Tómela usted i
medida que la necesite pitra obtener un movimiento libre cada
día. Asegúrese el FIU'IT-LAX- , 25c la cajila.
Mándenos sus órdenes por correo.
BOTICA DE LA CRUZ ROJA,
IAS VIGAS. NIEVO MEXICO.
Jruol8dol908.
Las autoridades do ciudad han
estado por algún tiempo muy
atareadas eu componer y nivelar
la calles, y esto lo están hacien-
do á fuerza de dinero Je los fon-
dos. Es opinión de muchos que
bien podían ayudar algo eu este
negot io los preso de la peniten-
ciar ía, en vista de que los carros
do esa institución yn los que
más transitan por la calles y
más las desarreglan.
'Ina cuestión interesante ha
surgido á consecuencia de una
ordenanza adoptada últimamen-
te por el concilio requiriendo A
cada ciudadano útil el pago de
tres peso ó tres días de trabajo
para llevar á cabo la compostura
de los caminos. El hecho do im-
poner esa contribución no ten
dria nada do particular sino fue-sopo- r
la interpretación quo se
trata de dar A tal impuesto pre
tendiéndose que cada ciudadano
tiene pie pagar los tres tesos en
efectivo ó ir personalmente átra
bajar en los caminos, y que no es
udmisible (pie se emplee A otro
hombre para que haga el traba-
jo. Semejante pretensión, si se
ejecutase, seria contemplada co
ido un gran abuso y tendría el
efecto de pie la mayor parte de
la.geute no contribuyera ni diera
ningún trabajo en los caminos.
Y si asi sucediese quien los po-
dría obligar? Eos patriarcas de
nuestro municipio deberían alte-
arse del burro y obrar como
aconseja la justicia y el sentido
común, recordando aquello de
que.
El que p'iea de exigente
Y inueho quiere abarcar,
Muy ñoco podrá apretar
Tor más quo acuse ú la gente.
El asunto do las propiedades
que va á expropiar el territorio,
según ley déla legislatura,' para
la extensión do los terrenos del
capitolio y la construcción de
una mansión ejecutiva, está to
i LQo VtWtt LUIIIUCI LU..
Acabamos de recibir nuestro surtido de
Papel para Empapelar. Todo nuevo. Mu-
chos hermosos designios.
Xo se olvido de nosotros cuando desee comprar madera
y toda clase do material para edificar.
Somioh los únicos u gen tes de las Tintas para Pintar do
Mountain y Plain. Mechas estricta mente para clima seco y
Itaium Ihimmi'il ifn Sni Minimi E
3 LAS VEGAS, N. M.
) CAPITAL PAGADO 100,000.00 3J SOlUtANTH 50,000.00 Haraílllo.oficiales.M. Cunningham. EE
E
Dr.'.T Frank Springer,
Presidente.
Por falta do espacio mencionamos solamente algunos deI). T. Iloskins, Cajero. F. 1$. January, Asis'te Cajero.
Se paga Interés Sobre Depósitos que se Hacen por Largo Tjcmpo. los muchos efectos en baratillo:5 E
que sea verdaderamente popular
y que por eu capacidad y oalifi
cacioues se haya hecho merecedor
de la confianza y adhesión de to.
dos los Republicanos del Territo-
rio.
Esta es la opinión de gran nf
mero de Republicanos prominen
tes de muchas partes del Territo.
rio, y yo concurro en ella creyen-
do también qaí .bj llegadu al
tiempo de nominnr un candidato
que pueda contar con el apoyo
sincero y unido de los votantes
Republicanos de Nuevo México.
El hombre designado or la opi-
nión popular y por el apoyo
que tiene en muchos con-
dados, es el Hon. Charles A
Spiess, del condado de San Mi
gutl, quien por sus servicios a la
causa Republicana, por la capa-
cidad y talento qoe le distin-
guen, por sus dotes oratóricos y
sus muchos conocimientos como
abogado y como hombre prácti-
co en los negocios, lo constitu-
yen en un candidato que está se-
guro del apoyo firme y leal de
todo el partido Republicano, y
que además, ni wr electo, seria
un delegado muy competente que
XNNSNVSsSV
l Sena y elgado,
Traficantes en
PARA INf ORMACION DtL PIBUCO.
El hecho de que por nljrun tiem-
po no he tomado parte activa en
la dirección do El Indkj'ENDikn
te, del cual noy el editor respon-
sable, fué debido en parte á que
otros negocios de importancia
han ocupado mi atención y en
parte íi que teniendo plena con
fianza en la capacidad y celo de
mi compañero y colega , D.on. .li
II. Salazar. que es el Tesorero y
Administrador de la Compañía,
no he tenido la menor objeción
que hacer ni nada (pie reprobar
en su manera do conducir el pe
riódico, sino que ni contrario to.
dos pus actos en ese particular
han merecido uii entera proba-
ción. Sin embargo, de algún
tiempo A esta parte han surgido
circunstancias políticas que han
impuesto sobre mi un deber im-
perioso y me han obligado á em-
puñar de nuevo la peñóla de ed-
itor con el sólo ( bjeto y mira de
protejer y fomentar los intereses
del partido Republicano y afian-
zar más sus probabilidades de
victoria en la elección del próxi
mo Noviembre. Kstas ci reúna
tancias se refieren ó. la candida
tura tcpiibüc.ina p.n a el pinato
Knagims'flrias vulor $7.00 por $4 .fifi.
Enaguas finas, valor f 10. 00 por fO.UG.
M,is finos en igual proporción.
TUNICOS BLANCOS O DE COLOR
Para Niñas de uno hasta 18 años.
Losde.fl 00 por (7c.
Los dea.2.00 por fl.-'U.
Los do f:i.00 por $2.00.
Los de $.".00 por f.'M7.Carbón y Leña,Grano y Zacate,
Vendemos Saco para Empacar Lana.I
davía sin arreglar y no hay pro-
babilidad hasta la fecha do (pie
convengan las partes opuestas
Dícese que va A haber un procedi-
miento condenatorio en la corte-d-
distrito para tomar las pro-
piedades forzosamente y (pie ('y
ahí en adelante seguirá el pleito.
Si es cierto (pie el territorio pro-
mete dos mil quinientos pesos
adicionales á los dueños do las
propiedades si se prestan á dar
título, es probable que el negó-ci- ó
de la expropiación no es tan
fáil como parece.
Tocante á política es poco lo
que se tramita, pero se nota quo
todos los pn teii tientes á la no
Sombreros, Zapatos, (b'neros, todo está en éste baratillo.
La tienda de
Bacharach Bros.,
Patios y Oficina en la Calle Pacífico y Moreno. Todas las
Telefono Mam 218.S Ordenes serán proutumente atendidas.
LA TI ION DA DE LOS MOKKNOS
t. las Vegas,Enfrente del Hotel Castañeda,
Ml
podría pivsiar en ti
B8S5359EEE
"
ra rules á favor do mis miu.ición Republicana para dele!; del' gado ni Congreso, que se
constituyentes. El punto princi gado al Congreso cuentan conA determinada por una conven
numerosos partida ríos, con lation territorial que se reunirá en Exterminado! de Tusassola excepción del Juez Mann,pal ti que deseamos llamar lade todos los buenos Re-
publicanos es, (i k siendo Candi- -Santa
Té el dia 18 de Agosto.La Casa de Baratillo de que siendo muy poco conocido,os nombres de varios candida- - pato Mu. Spiesh no hk deshala no tiene ni quien lo secunde. Sin
embarco, circulan rumores degaría LA VOTACION ReITIILICA.NALas Vegas. tos se están mencionando paratal nominación, y entre ellos fi
gura el del Hon. W. II. Andrews,
el delegado que actualmente re
que es muy probable que la dele-
gación del condado de Santo Eés
DE LOS CONDADOS DE SAN MkíCICL
Itlt) AlíIMUA Y COLEAX EN KAVOli
del Candidato Demócrata. No, vaya instruida á trabajar en lapresenta Nuevo Mexico en el
convención por la nominacióo de
l'n Lxterminador que Extermina.
Absolutamente cierto do limpiar sus ranchos de estas
pestes. Sabemos quo harii el trabajo.
25 Centavos la libra.
20 Cent ovos la libra cuando compran 10 libras ó más
Preparado por
WINTERS DRUG CO.,
('alio del Puente, Las Vegas, N. M.
greso Yo nada tengo que de ninguna manera, sino (pie to-
da seria dada sólida mente por uu "hijo favorito" quien so dicedecir en contra de Mr. Andrews,
oue es residente ao este conaauoMr. Charles A. Hpiess. Rajo telesmes admiro su capacidad y re
persona muy conocida en elcircunstancias, que son evidenteconozco loa grandes servicios (pie
Traficantes al por Mayor en Ropa,
Efectos Secos, Variedades, Avíos de
Hombre, Botas y Zapatos, Sombre-
ros, Cachuchas, Etc. &
territorio.mente y quenudie puedo negar,la prestado en el Congreso, par
ticularmente á las ciudades de Respecto á asuntos locales, losyo creo, y lo mismo creen muchí-
simos Republicanos qtw lo másAlbuquerque y Itosvvell para las negocios están muy turbios y en
conveniente y propio, y lo quecuales ha conseguido npropiacio marañados por la parto Repuindisputablemente asegurara" la blicana. v la situción puedo des- -nes cuantiosas. Pero este hecho
no rae impide ver claramente la ,cribirse con alguna exactitud delelección de un delegado Republi-
cano es la nominación del Hon.situación política en Nuevo Mé modo siguiente: STERN & NAHM.Charles A. Spiess por la próximaxico ni reconocer que la nomina Todos queremos candidatura;
Unos el puesto no quieren uejar,convención territorial como elción de Andrews en la presente
Y otros prcteuden que para entrarEspecialidad en Ropa a
Precios Baratísimos. ocasión eeria un paso muy aven
porta-estandar- te del partidoJRe-publican- o.
Esto es lo que pro. Ora ehtá buena la coyuntura.turado, que tal vez expondría ul
pongo y recomiendo 1 todos mispartido á una derrota, por la Por la parte Demócrata nada
so mueve todavía, pero es pro- -sencilla razón de que un candida amigos políticos y á todo el pue-
blo en general, y para obtener la balde une el entusiasmo oue áto que muestra menguante en la
consumación y realización detnl muchos infinido la esperanza degar de creciente en la suma de su
quo gane l'.ryau la presidencia,popularidad no es el propio paraMOLEKMAQUINA DE resultado de ahora en adelantelas columnas de El Independien-t- e
sostendrán con toda la fuerza
so reorganice la democraciamantener el prestigio y suprema
este condado y haga un esfuerzocia de un partido. No necesito
posible la candidatura de Mr para elegir sus candidatos pararepetir que Andrews después de
Spiess hasta que la conveución empleos de condado. En cuanto
ihaber sido electo la primera vez
por una pluridad de cerca de territorial decida quien es el can del delegado todos los Demociu
didato, y sea quien fuere el no mi5,000 votos, fué reelecto la se
De Las Vegas, N. M.
J. R SMITH, P'rio.
CERCA DE LA CASA REDONDA,
tas creen como artículo do fé que
Enrrazolo va á ser elegido, pero MERCANCIAS GENERALES
Calle del Puente, Las Vegas, N. M.la opinión1 Republicana no con
nado, tendrá nuestro sincero
leal apoyo.
Secundino Rom euo,
Editor Responsable.
viene en manera alguna con este
reclamo. Sin embargo, es indu
guada por solamente 200 votos
y estuvo & orillas de sufrir una
derrota. Kste resultado debe
servirnos de lección á fin de que
podamos asegurar el triunfo del
partido eu una manera que no
deje lugar & duda, y para ello ne-
cesitamos, uu candidato uuevo
dable que los Demócratas tenMala sangre e indegestión sonOfrecemos vender harina de Flor y segunda, después da ser de la tnejo
enemigos á muerte do la buena dráu en este condado una mayo
ria do 300 ó 400 votos en contrafresco á preciotan barato que no puede competirlo ningún comercio de L
Compran Lana, Cueros Zaleas y toda clase de Productos del País
Tenemos toda clase de Abarrotes Frescos los cuales ofrecemos á
precios baratos.
salud. Los Amargos do Rurdock
Veritas.Vegas. Il?"tuosuna visita para que lo puedan creer mejor. para la saugre lo destruye.
soim' base c)ti gran fundainen. Cnidcise de l'aüctes pira el CatarroMIDICIMAS UGUAUS.
I'n médico, al tratarEL INDEPENDIENTE.
1 Snraso Bücsai cei Cscsaco ae Sauinísei
Friraer Banco Nacional
Las yegas,.Yuevo Mexico.
Capital Kxistcntc. 100,00
MlCnOS SIRW tOS IUM4D0S Y
róeos IOS ÍSCOGIDOS.
Causa risa n rielada de cierta
jH-n- a de ver el entusiasmo y bas-
ta desesjeracón cm que algunos
de nuestros paisanos pío figuran
con mucha ó poca prominenciarn
la política territorial en el lado
demócrata, esperan y Husfan la
elección de un 'residen te do los
Kstndtts l'nidos pie wu Demó.
era tu, Hryan ó cualquiera otro
de los que se meiicionaii. Todos
Se reciben suma sujetas á órden. -Ke papa intern obre depócit
M'rmaneutes.
JEEEElíSON UAYNOLDS, President.-- .
.
E. I'.ÜA YN()EIS, t'ajei
A. U. SMITH.
life Ss-- J
GOLEGIODESANMIGUEL- -
Santa Fe, Nuevo Mexico.
ElañoCuadragésimo-xtav- o seabrirá el dia 3 de Septiemtrc 1906.
El colegio está apoderado por ley para girar certificados de primera cías
de maestros á sus gra luados, cuyos
tores de escuelas en el Territorio de
Hermano
Spy SSt g FrzLoiPi v'l&trVi jí
B LA AETNA.
ASOCIACION
DE EDiriCIOS
Y PRESTAMOS.
I.sta Asociación paga sois por ciento en cuenta de
Depósito. rara ocho por ciento de interés en acciones
maduras, l'restaun peso de cada dos de propiedad
raiz bajo hipoteca. Es absolutamente segura.
HAEI.ET I!AYNOI.lS.Al
C. S. ROGERS
Herrero Practico,
Callo del Puente
Nos. 7, 8 y 9.
LAS UG4S, NlIVO MÍXIC0
Se da atención especial á compos
turas de Carrnaje y Cárros y traba
de Herrería en General
Todo rl trabajó se hace on pront.
tad y se üarantia Satisfacción.
certificados serán honrados por losdirec
Nuevo México
E. ewi$, Fte.
Diríjanse a
Vccder & Vcedcr,
Las Vega N- - M.
S gSfr &1m
.
y Abarrotes
1'amoH un llscnentode 20 y 25
per riento á Ion me couivren
con Dinero.
ALBIQIERQLE
TICIMCARI
DE BAIN
LPRIS I
Cueros y Zaleas,
Las vegas, N. M.
que Tie ( Mercarlo.
Como el mercurio seguramente dea- -
true el sentido de oler y desarregla
completamente todo el sistema cuando
entra en las superficies mucosas. Ta- -
les articules nunca debía de usarse ex- -
erj,t( en prescripciones de reputados
mtfdicos, orque el daño que de el se
recilc es diez veces m.is que el bien
que pueda sobre venir. II alt.s Catarrh
Cure manufacturado por F. J. Cheney
& Co; Toledo, O, no contiene mcrcu- -
rio y es tomado internamente, actuan-
do directamente obre la sangre y su- -
.ificies mucosas del sistema. Al com
prar Hall's Catarrh Cure esté seguro
de comprar la genuina. Se toma inter
namente y es hecha en Toledo, Ohio
por F. J. Cheney & Co. Testimonio
gratis. De venta en todas las boticas
Precio 75c la botella. Tomen las Pil
doras de Familia de Hall para la cons.
tipaoión.
IN TRATO.
Eu plazos muy liberabas of resco
vender mi casa de residencia en
la Calle de (onzales, con todat
las conveniencias modernas. Es
tablo y cochera, amueblada ó
sin muebles. I). intkuxitz.
Teléfono 5202.
Nervous
Break-Dow- n
Nerve energy is tHo
force that controls tho or-
gans of respiration, cir-
culation, digestion and
elimination. When you
feel weak, nervous, irri-
table, sick, it is often be-
cause you lack nerve
energy, and the process
of rebuilding and sustain-
ing life is interfered with.
Dr. Miles' Nervine has
cured thousands of such
cases, and will we believe
benefit if not entirely
cure you. Try it.
"Mjr nervous system gave away
completely, and left me on the verne
of the Krave. I tried skilled physl- -
clans but got no permanent relief.
I got so bad I had to give up my
business. I began taking Ir. Miles
Kestorative Nervine. In a few days
I was much better, and 1 continued
to Improve until entirely cured, I
am in business again, and never miss
an opportunity to recommend this
remedy." MUS. W. U BURKB,
Myrtle Creek, Oregon.
Your druggist sells Dr. Miles' Nerv-
ine, and we authorize him to return
price of first bottle (only) If It falls
to benefit you.
Miles Medical Co., Elkhart, Ind
Xn iCK FOR lTBLICATION.
Department of the Interior,
Land Office at Santa Pe, N. M
May 2, l'JOH.
Notice is hereby given that Robert
llootli, of wouzales, W. M., has hied
notice of bin intention to make final
five year proof in support of his claim,
vl.: Homestead Entry No. (155 made
Sept. 'i, l'.KU, for the SVV't IN W Sec.
2'J!, Nli SEl4 and SVJ-- Í NK4 Section
21, Township 1(5 N., Kange 22 E., and
that said proof will be made before R
L. M. Boss, U. S. Court Commissioner
at Las Vegas, N. M., on June 20, W08,
He names the following witnesses to
prove his continuous residence, upon
and cultivation of, the land, viz:
Filomeno, Martinez, Trinidad Marti
nn, Antonio Martines, Gregorio Mo
ra; all of Conzules, N, M,
ManvkIj R. Otkho, Register,
NOTICK FOR 1TI5L1CATI0N.
Departmentof tho Interior.
Land Office at Santa Pe, N. M.,
May 2 1908.
Notice is hereby given that Manuel
S. Rael, of Anton Chico, N. M., has
filed notice of his intention to make
final live year proof in support nf his
claim, viz: Homestead Entry No. 743!),
made I'Vby , ', 1W.I, for the N w i of Sec-tion (i. Township 12 N., Range 17 E
and that said proof will bemade before
Robert L. M. Ross, U. S. Court Com-
missioner at Las Vegas, N., M., on
June. 1Ü, HHW. - -
Ho names the following witnesses to
prove his continuous residence upon,
and cultivation of, the land, viz:
Marcelino Montoya; of Charlie, N.
M. Atilano Montoya, of Chapelle, N.
M. Juan Truiillo, of Ijis Vegas, N.
M., Lorenzo Trujillo, of Las Vegas, N.
M.
Manukl R. Otero, Register
"WORLDS GREATEST SEWING MACHINE
LIGHT RUNNING
Ifyrm wanteltheTaVlhrntlngBbnttlo.Ttotar
il4mtleoraNliwleThnd ( V hain HUvhl
tk'Wlug Machine write to
THE PEW HOME SEWINQ MACHIN! COMPART
trona! Mum t
Manr Mwlni mu hlnn trt avade te tcllre(tfilleM el
aunlitr, bui th X llia It mule to wr,B Our inarintr never runt out
frold by aulboriiie dealers ly,
r un v
to que encierra un significado si
nittro é hipiViíta, el cual es na-
da menos i ue establecer como un
hecho ue los jt fi M y candi latos
del partido Republicano tratan
de levantarla cuestión racial du- -
ranto la presente campaña á
bench. io le su partido. IMa
pretensión sumamente ridi-
cula en Í!tad' la circunstancia
pie la niMÓn leí partido Repu
blicano cu la campaña actual es
resguardarse hasta donde sea
poxiblo lo las maquinaciones y
tramas ll candidato y cabe.
cillas demócratas pie tengan por
objeto fomentar cuestión do raza
con el fin de ganar votos. Esto
es tan notorñ) y tan evi dntequp
nada pueden decir lorórgiinos y
cabecillas de la parte contraría
para controvertirlo, pero con su
caraterístieo desean y prosiguen
en su tarea de propagar preoetr
paciones falsas y mal fundadas
De nquf resulta que los reclamos
do los órganos en favor de con-
cordia y del buen sentímícntoen
tre 1js elementos diferentes de
nuestro pueblo, no pasa le ser
un ardid y una treta para ocu-
ltar su propio juego.
Digan, si no, los predicadores
de la concordia espuria qiiesigni-flca- n
sus excitaciones en contra
del partido Republicano y le las
convenciónos Republicana!-- ; ale-
gando pie hacen distinciones de
raza prefiriendo á unos ciudada-
nos sobre otros y tratando de
perjudicar el buen concepto que
se tiene del partido entre las ma-
sas del pueblo? No saben que
esas preferencias fueron hechas
por gusto y recomendación de
los principah's interesados en el
asunto do los nombramientos
desist iendo de sus propios recla-
mos en favor do individuos pie
gozaban do su confianza y pre-
dilección? Si tan solícitos son
en esto punto como no toman
nota del hecho tan conocido y
notorio pie sus correligionarios
políticos do su propio elemento
han sido privados do sus dere-
chos á participar en las prima-
rias dcmocnlt icns cu uno de los
condados del Vallo de l'eeos? Eh-t- e
hecho lo disimulan y pasan
por alto como asunto pie no tie-
ne significación ni viene al caso,
ypyreso se puedo conocer pie
miran solamente la paja en el ojo
ageno y no hacen caso do la viga
pie at ra viesa el suyo.
Si quieren probar su sinceridad
en materia tan importante pura
la felicidad y 'concordia de todo
el pueblo o, necesi
tan hacerlo con hechos y no con
palabras vanas y aparatosas
que no disimulan ni ocultan la
perfidia de hus intenciones. El
modo de hacer esto consisto en
precaverse de obrar cual lo hicie-
ron en la campaña de i'.KHicuan-d- o
por medio do la cizaña y la
falsedad más rastreras subleva-
ron la opinión de gran numero
do votantes en contra leí candi-
dato Republicano para delegado
al Congreso. Esto lo hicieron en
ciertos condados del territorio y
los hechos y el ívsultudo de sus
maniobras son hurto bien cono-
cidos y no necesitan de más
ni comentario.
Pero es ocioso esperar pie hagan
esto, porque es tan imposible pa-
ra ellos cambiar su linea de con
ducta como para el leopardo
cambiar los colores de su piel, y
anticipamos y estamos convencí
dos do que la campaña democrá-
tica en pro de la concordia y del
buen entendimiento entre las ma-
sas del pueblo es un simulacro
pje tiene por objeto el engaño y
la traición que sin duda van A
tratar de poner en juego en aque-
llos condados donde creen jue
pueden trabajar con fruto en esta
dirección.
ISCINAS MACABRA.
Toda la prensa metropolitana
ha dado cuenta del siguiente ca-
so ocurrido en Guanajuato el 11)
del mes pasado.
Una escena macabra acaba de
tener lugar en esta ciudad en el
callejón llamado "de la Muía."
Encerrado en un ataúd, iba el ca-
dáver de un hombrellamado Vir-
gilio queen loshoinbrosde varios
amigasen! conducido al panteón.
En el sitio indicado, el difunto
dió señales de vida, haciendo jue
sus amigos descargaran el ata-ííd- ,
que fuó abierto en ceguida en
presencia del asombrado acom-
pañamiento (pie presenció el caso
raro de pie el difunto Virgilio se
pusiera en pío, y tranquilamente
formar partí- - de la comitiva pa
ra regresar al punto lo paitida.
El atatV) fué devuelto al alma'
ceu.
DAVIS.
de ciertas personas pie tienen la
(ostumbre do estar tomando
lrogas, lo cual otM'dere á la ma
nía de crerse constantementeen-ferimi- ,
aconseja A éstas ocurrir
no-no- s A las farmacias jue á los
puestos do verdures, pu-- s quees-ti- s
li-- s darán hojas, raic'8y bul-
láis, fuente de las sustancias me-
dicinales pie buscan, y les evita-
rán las drogas, no siempre exen-
tas de agentas nocivos.
Así, señala en la sigua-nt- lista
los vegetales que tienen elemen
tos terai)MltlCis:
La cebolla, los nabos, el repo
llo, el coliflor, los berros y el rá
bano pieanlo contienen azufre.
Las patutas, sales de potasa.
Las habichuelas y lantejas dan
hierro.
L)s Isrros contienen aceite,
yodiuu, hierro, fosfato y otras
sales.
Las espinacas, sal le potasio y
hierro. Los espítialistos en ali-
mentos estiman que es el más
precioso dolos vegetóles.
El ri'pollo, el coliflor y las es-
pinacas son beneficiosas paralas
IM'rsonas anémicas.
Los tomates estimulan la ac
ción salud ible del hígado.
Los espárragos son provecho
sos a los ríñones.
El npio sirve para el reumatis
mo y la neuralgia y tiene propie
dades emenagogicas.
La zanuhoria forma sangre y
embellece el cutis.
La remolacha y los nabos pu-
rifican la sangre y dan apetito
La lechuga es buena para los
nervios cansados.
El perejil, la mostaza, la vello
rita, el rábano y el diente de león
limpian la sangre y regulan el
sistema.
N0TICK F0K ri'HLICATIÓX.
Department of thu Interior.
Lund Otile at Clayton, N. M.,
July 7, liiüS.
Notice i hereby ir i ven tliat Desiderio
Lucero, oí Hoy, .V M., who, on April
2., 1 '.;!, made Iloiiieüteau entry, No
."7.', (erial No. (Mil,) for LrU, Set;. 7
'I'. 17 N., U. 2(i K & S' HKr Sec. 12
NW'i NKiSeo.l.VJ'owiiHhipn N. liante
' F,.,N. M. l Meridian, law filed notice
of intent ion tomitkc.Final five year Proof
to cstabliíth ehiim to the land above
(leneril)ed, before llolit. L. M. lioso, U.
S. Court OomniiHiUoiier, at bin oftiee in
Iam Veas, N. M., on the 21th day of
AuKUHt, isms. ,('luinmnt uamcti tut ffitwHiMw:
1'edro Jiirainillo, Simon Araron, Ti- -
biitvio .Martinez, Union Martinez., all
of rreinentitia, N. M.
Kdvvaiio VV. Fox, Rctribter.
NOTICE FOIt PI HLK'ATION.
Department of this Interior.
Land Olliee at Santa Fe. N. M. I
July (i, lues.
Notieu In hereby triven that William
Irwin, of UafeaH, N. M., who, ou
May siLii, 1 shu , made Homestead Ap
plication, No. 0.J.JI5, (erial No. (II US,
for S'i SVVVi See. 14 NWÍ 8V'Í Sec
11 and NKl4 SKJ, See. !", Township
Hi N. Kanire .i IN. M I". iVerldian
hiw filed notion of intention to make
final Five year Proof, to establish
claim to the land abovo described, he.
foro Itobt. L. M. Itoss, U. S. Commix
sioner, at Las Vegan, N, M., on the
a 1th day of August, r.K)H.
Claimant namos as witnesses:
John Howe. Kd. Noyes. Uafaol Mas
of la Trementina N. M., and Jim Howe
of Kalon, N. M., ' -
Mancki. 11. Otkho, Register
NOTICE K)lt l'l KLICATION.
Department of tho Interior.
Land Olliee at Clavton. N. M.. í
July 7, r.HW. f
Notice 1 'hereby given that Maria de
los Angeles Mora, widow of Juan Jose
Maex, of Hoy, N. M., who, on April
27, l'.Mti, made Homestead entry, No.
4574. (serial No. ,) for SW'14 NliSí,
V'.j SK'4 Sec. 1:1, NWIi NK'4, See.
U; Township 17, N., Range 25 K, N.
M. P. Meridian, has filed notice of
intention to make Final five year Proof
to esUibllsh claim "to tho land above
described, before Robt. L. M.Ross, U.
S. Court Commissioner, at his olliee in
Las Vegas, N. M., on tho 24th day of
August, l'.KW.
Claimant ñamen as witnesses:
Tibiarlo Martinez, Simon Aragón,
Benigno Mae-,- , Jose do la Cruz Marti-
nez, all of Trementina, N. M.,
Kdwari) W. Fox, Register.
I.I.IUL NOTICE.
In the Distriet Court of the Territory
of New Mexico Hitting within and
for the County of San Miguel.
Jefferson Kaynolda, Plaintiff
vs. No. 6419
Alphonso Hart, Defendant
Tho defendant in tho above entitled
cause in hereby., notified that a suit
against him has been tiled bv the
above named plaintiff la which the
said plaintiff seeks to recover the slim
of Twelve Hundred and Fifty (VZm.)
Dollars with interest and eonta of
unit being the balance claimed to be
due the unid plaintiff from the said
defendant for and on account of cer-
vices rendered in securing a purchas-
er for certain lands of the defendant
knows as the Hart Ranch, situated in
the County of San Miguel, Territory
of New Mexico.
And tho said defendant Is further
notified that in said suit a writ of at-
tachment ban been levied on behal
of the plaintiff against the following
described property of the defendant,
to-w- it : the sum of Thirteen Hundred
and Fifty (liW)) Dollars cash on de-
posit in the First Nacional Bank of
Las Vegas, New Mexico.
And the said defendant Is further
notified that unless he enters or
causes to bo entered his appearance
In said action on or before tho 29th
day of August A. D., 11WS, judgment
by default will be taken againt him
and the sum of money on deposit in
the First Nacional Bank of Las Ve-
gas, New Mexico, or as much thereof
as is necessary to satinfy said judg-
ment and costa be ordered paid to the
plaintiff herein.
PlaintjfT's attorneys are Bunker and
Lucas, whoso post office address Is
East Las Vegas, New Mexico,
SEiTNUiNO Komeko, Clerk.
"Tisaiidro Montoya
CONTRATISTA
Pura construir edificios le la claxeque
se deseen. Precios muy mmlerados. Se
coustruyea también banquetas de to
y de Piedra.
He Publica lo lucvc pop
La Compañía Publicista
De T.I Independiente."
sr.ti UI0 KOXEIIO,
IYci-idcii- t y KdtUir l'rini il.
r. h. sai. iza i:,
Ti'rTO y Aliuiuiflralr.
tixl rirn--ti(lfn- i I i til
Kntrl romo malrria dr m gmidt rlnt eo
c.ialt-l- de li VfKM.N M
.'redo A Niisrrlrlon:
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00
.if aflo,
100Car le roe.
C..mtaii tiilWnn ! ptfflo l i"rl-l- ídl!rá taitara luvanaMi-mrii- l '' n
Itajnr.ltiriiii flmiml.ra. 16 (Urwmcu
.u.rrlb,rá Kt lnMtr Mln maiMlar el
I mfiorWda U marrlriMi jntoi l6r1i-n- .
JUEYES 2J DE JLUO DE 1908.
I,a convención de r tta-b- u
tan repleta decntiiMiiHiiMxpie
por poco liny explosión.
Iá)& republicanos Lde Nuevo
México están confiados en bu
fuerza y la justicia le hu cnuna
para triunfar cu la próxima elec-ció- n.
1,08 lieíes jue 'KcrninoH etn-jtle- o
cuando lirynu w-- rreniden
te leiidivnios pie presentar llnal-ment- ó
nuestros reclamos en el
Vallo de Jonafat.
Los planes do Ioh cabecillas y
de Ion ratonen hiempre Halen al
revés, ejemplo do elloew ni algara-d- a
que levantaron apiclloneuan-d- o
la cnunas de terreno.
Los liemóeratu no parecen
muy ganoso de totado y por ese
motivo w muestran inennluloH y
fi lijen no dar crédito nlosbuctios
prospectos que están A la vista.
Según están las cosas en lo na-
cional, los candidatos Republi-
canos Tuft y Sherman tienen
diez probabilidades contra una
de triunfar sbro mis competido-
res.
El partido de la reforma espíi-rí- a
lia desaparecido casi del to-
do, y muchos suponen pie lati-
nos do sus tniembroH están ac-
tualmente ocupados en atizarlos
peroles de Tedro Ilotoro.
Kl candidato vice presidencial
Demócrata, euyo nombre es Kern,
lio sobresale en mis cualidades de
prominente y notable, pero sus
partidarios piensan pie so liara
memorable en la presente cam.
paña.
La plataforma Demócrnt a con-
tiene declaraciones encaminadas
6 satisfacer las opiniones y to-do- s
los gustos á fi ii de que no
haya quien se piejo deque su des-
vario ó delirio particular no tu
vo entrada.
Los motes de Toro, l'illo, l 'rau-dist- a
y otros de igual indole son
los piropos con pie los órganos
de la oposición agasajan éi Hepu-blicauo- s
prominent es. Esto se
llama tratara losopositorescon
cortesía y moderación.
Kl regocijo de Hryan y us par-
tidarios cuando aveiiguau jue
a'gún Iemúerntu prominente va
A dar su upoyo al boleto Demo-
crático, demuestra claramente el
miedo que tienen de ue el nego-
cio se desbalíigue de un momen-
to A otro.
Nos pesa mucho comunicar n
nuestros amigos ls cabecillas y
órganos de la oposición pie no
cuenten demasiado con el "voto
nuevo," porque nadie salte cuan-t- o
serA ni para donde in't. To-cant- e
al "voto viejo" ya bien sa-
ben que ese no les dará en el ga-
lillo.
Lu gratitud no es virtud tuque;
se distinguen los amigos del ot ro
barrio, y estamos seguros quelos
favores pie reciben d mano del
partido Republicano resultarán
invariablemente como dice el di-
cho aquel: Quien da pan & perro
ageno pierde el pan y pierde el
perro.
La convención territorial
pie w reunirá, en Sati.
ta Vé el dia ltí de Agosto tendrá
abundancia de inuterial de dou-d- e
escoger el candidato que le
parezca más fuerte y más popu-
lar para el puesto do delegudo ol
Congreso. La voluntad déla ma-
yoría gobernará.
Afortunadamente para los
tienen buen ucliaque
para disculpársele los desastres
que sufran sus candidatos en bis
elecciones nacional y territorial.
Is disculpa legítima atribuir to
do lo malo que vaya sucediendo
á x circunstancia dequeestamos
ano bisiesto.
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ó casi todos estos caros amigos
nuestros es-ra- con la mayor
buena fe del mundo quetan pron
to como tome las riendas un pie
sidente demócrata, ellos ó la ma-
yoría de ellos recibirán su buena
ración en la forma d; algún buen
destinito federal entre tantosque
andan volando en los ámbitos y
confines do esta bendita tierra de
promisión pie se llama Nuevo
México, j Ab ! cuan engañados es
tan nuestros pobres inocentes
paisanos y que gran chasco si
llevarán cuando la nunca vista y
nunca esperada victoria domo
ciática se llegase á verificar! En
lugar de bu risueñas y fantásti
cas visiones do honor y grandeza
y de botín y honorarios basta
reventar, nuestros dignos y ama
dos paisanos so encontrarían
frente á frente con la triste y des
nuda realidad, más lóbrega y re
pulsivn que los arenales de un
desierto sin agua ni vegetación,
más horripilante que los pauta
nos y aguas estancadas del Mar
Muerto. Esta realidad consis
tiríaen que nuestros ilustre y
ameritados paisanos obtendrían
poca ó ninguna atención á mu.
nos de los nuevos poderes, y se
ría un verdadero milagro si al
guno conseguía algún empleo re
guiar, dígase le tercera ó cuarta
categoría en la constelación do
empleos s. Segura-
mente obtendrían también una ó
dos estafetas de tercera clase y
un gran número lo cuarta clase,
do aquellas pie rinden el magní-
fico salario de ocho á veinte pe-
sos ni uño Lo suficiente para
pie un hombre se haga rico! Por
supuesto, en la distribución dees- -
tas estafetas de cuarta clase se
daria A nuestros ilustres paisa-
nos solamente aquellas pie no
estuvieran ocupadas, sdocir,',las
pn no apetecieran otros ciuda
danos que no son plísanos núes
t ros. Verdad es que siempre mu-
chos entre la gente menuda se
aprovecharían do las "escurridu
ras" es decir, pequeñas coloca-
ciones de Hincho trabajo y poco
salario pie no dispiertan imibi.
cíón ni competeii''ia por parte di
los espíritus leva litados. Sin em
barg, esta clase lo privilegios
no llenarían los deseos dolos pre
tendientes aristocráticos, do cu-
yo género hay bastantes entn
nuestros dignos paisanos, pie á
mengua de un puoHto en el gabi
nete, no aspirarían sino á lospri
meros y más encopetados desti
nos federales en Nuevo México.
Asi es, pie amados paisanos
nuestros pie sois el báculo y ss-té-
da la decrépita democracia
a, moderad vues
tros bríos, poned freno A vues-
tras ambiciones y esperanzas, no
edifiquéis edificios en aire; u pe-
lad á la sana razón segura y fría
A fin de que estéis preparado pura
el caso que viniese la gran catastro-f- e
do la citación de un presidente
demócrata. Todavía es muy re-
moto de que tal cosa pueda suco
der, pero no es del todo imposi-
ble, y asi es que lo prudente y lo
propio es estar preparados para
cualquier cont ingencia que pue-
da sobrevenir.
Antes de concluir nuestra amo
nestaeión, os diremos, amados
paisanos nuestros, que dirijáis
vuestras míruduB perspicaces y
penetrantes A vuestros colegas y
paisanos republicanos que lian
tenido suficiente experiencia en el
significado da la elección de un
president) de su partido. En los
diez 6 doce años últimos t res pre
sidentes Republicanos han sido
electos, y en cada una le tales
eliH'cioues vuestros paisanos del
gremio Republicano han obteni-
do lo mismo que conseguirás vo-sotr-
cuando venga la vuestra
si acaso alguna vez llega A venir
por los siglos de los siglos amen.
Sl'RStM CORDAÍ N CIRCtLOS DE-
MOCRATAS.
Los órganos Demócratas se
bnn vuelto de poco tiempo ncá
un torró r de amores y viday dul-
zura respecto A la concordia y
buenas relaciones entre las dife-
rentes nacionalidades que habi-ta-
'uevo México. Este trabajo
patriótico y meritoiioso sería
muy digno de alabanza si no bo
nuestro propio edi-
ficio poniente de la Plaza.
Hueva Mexico.
LASVLOAS ;
GROSS, KELLY & CO.
(INCORPORADA.)
COMERCIANTES
AL POR MAYORTRINIDAD 1
ESPECIALIDAD EN LANA, CUEROS Y ZALEAS,
CNIC09 AGENTKS DK LOS
CARROS
r PECQS I 1 lom
M. BANZIGER & Co
Traficantes en
Mercancías Generales,
Compran Lana,
Lado Sur de la Plaza,
W. H. SHUPP ,
Herrebo y Oarrocebo,
Calle del Puente, las Vejas, N. M.
Por esta anuncio á mis niímerosos amigos y parroquianos que he abir it
de nuevo mi herrería y cardería en mi antiguo local en la ealle del puentf
y siempre estaré listo á ejeeutar
Todo el Trabajo que se me Confie.
ClADOSISIIl!U0SWlRM0S.í i Independiente UN1Dt'sgracladainent no ea raroron la encana descrita.
Pululan por laa calles, ta lag afue--
LA I VI DI L PALM IsT A.(' rea de la .'miad ari li deludia !).'li'-a- , se i:ou iilru
en un lugar de mIm1;uí, ii u hcritnM.it
7
lempio e i is-r- I t d nu cí de una ci -
va. F.n ote iiio de iiicd!a-ióu- . fiin.,,,,.., !.... ,,.;. i. ..... -- idonde m han odiado y piat-tirad-
la t leii.-ia- , bajo U dirección j absorber los gérmenes de la enferme-d- e
) aot'i dilr de Joj-IiÍ- . l.imO afto!.t,i
El Jarata d8 Higos y Elixir da Sen
agradablemente, beneficiando la acción
Kiñoix s, Hígado é Intestinos.
una manera completa el íSistcma.
catarros y dolores do cabe.--a.
dulcemente pero con prontitud.
dominar la constipación 6 estreñimiento
da un manera permanente, cura la
las muchas nfernutlades qiu resultan
condición de debilidad ó inacción de los
ra que dicho Jarabo ojiera.
adaptado para Hombres, Mujeres, y Niños y
remedio preferido or ruiiloües Ue familia
en todas las líoticas.
con las imitaciones I
estos resultados, compreso
el legitimo manufacturado solamente
ú. . Obra muyu 'A 1 l.níeC3R Umpia le
Vuit
Obra
Ayuda á.
habitual
bilis ymm doórganosuna
m ti 1 1 : v Está
esc I
De venta
I Cuidado
9 k l'ara obtener
siempre
por la
,"-V- t,W louunlt. fc.
CALIFORNIA FIG SYRÜP CO.
íJ-iJ?;1- ti.Í 3! í Vi ATf I'rx-l- SOe 1 llotvtl
r
s
ISIDOli V. MAim e pos
ISIDOR, N. M.
Traficantes en Mercancías Generales
FfiTtox Secos, Abnrrotes, Hotns y Zapatos de la mejor
calidad. Nucst ros precios competirán con los comemos
deMontovay Cuervo. Compramos Inda clase de produc-
tos del pais. Habanos tina visita y quedarán sal ip.fi dios.
Largestand!Most Complete
r&JM fmmmimBr West.
Dealer NIT
Cm Goo&sApe The Blstahd ftas
Lowist ConsweumqQia
WIAILTOWBÜGíjY
SAN TA FE
CENTRAL
The Short Line of New Mexico.
New Equipment. Prompt Service.
I . ,it Unntu V M U'itti tlx. II. A- Di,, Cení, l!gUUl
nver. ('llorado Stirinir, Pueblo, Trinída I and all points in Colorado Utah.De
Idaho, Montuna and the Great Northwest.
Connecting at 1 orrenee, ft. M., with the raso ftoilheiislern hystetr
ur El l'aso, Texas, and all points in Southern New Mexico, Arizona, Texas
ml the Kepublie of Mexico. Also for Kansas City, St. Louis, Chicago and al,
oints east via t'e Kock Island system.
The Santa Ee, Central is th'i Short Line between Santa Ee und El Paso,
'i.vuu A ltittwiiriir-fli- i ünl ft Ünwn Tiwiimi'nt-- N M 1 w Hi n ft flV.v a u
mil all other points on the El I'hso Northeastern System.
Agents for the Cuniird Steamship Company and The Old Dominion Steam
hip Company.
Sin FniKtxo. CaL Ntv York, N. Y.
. u. .
LtlMrct. lolUtma
Un Unu&o át botrlli mUnmirc
tr.
i'
V.
i.
jl
Vehicle Factory inTh
i
, ,
.,rfc;
-- sv. i
COrWNj
S. B. GSillTiSíiiiW, G F. 2 P. I,
J. P. LW, CligF.lPJ.
TA H I ETAS NtOFKN 10XA LES
KC1MAI KN I.KV.
Tlciit mi olirliiH rn il itill li lie
I. an ít, N. M .
VEKDMR VKKDER,
Abogados y Consejeros
kn i;i:v.
PrHi-Uru- eu tortus lua nor tea del Territorio
(MIAS. A. SPIESS,
Abogado en ley,
Practica en todas las cork s del Ter-
ritorio. Su dirección de estafeta es:
Las Vegas, N. M.
fAS. A LAW.
Ahogado en ley.
Practica en todas las cortes del Ter-
ritorio. Especialmente practica en las
Cortes de Terrenos. Su dirección de
estafeta es Clayton, N. M.
D. DAVIS, Jr.
Abogado en ley.
Practica en todas las corles del Ter-
ritorio. Su dirección de estafeta es:
Las Vegas, N. M.
O A LAKRAZOL0,
Abogado en ley.
Las Vegas, N. M. Practico en todas
lus cortes de Nuevo México y en In
Corte Suprema del.Terriloriv
MALAQUI AS BACA
DE HAVEN, N.M.
Comisionado de los tsteíos Ini-d- os
y Notario rüLIRo.
So atenderán con prontitud tr.doa los
negocios que á el so le contU n,
ror freight aim passenger rates and other uuormamn rugnruiug the
Central Hallway anil the country through which it operates call on m
j Nunt a debe entrarse eu, rl cuarto
lo un enfermo t u;nlo e entó tidai- -
do ni irriia.lo, i a ti- -
..
. .,.;.; !. .... xlr.. atn. ti.,
i
rilen) kc va piifrian.!. mur fácil '
TamKeo so debo entrar en la habi-t.vió- n
cuando se esté cansado ni con
hambre, porque en un euerpo débil
es fácil coier la infección. No se de- -
Ih entrar antes de que se haya hecho
el aseo de la mañana, y de que he
ventile el cuarto, porque en eso mo-
mentos el aire está mucho más car-Rat- io
de microbios que á otra hora
cualquiera.
Después de hacer una visita á un
enfermo debe de tomarse algún ali-
mento y cambiarse ropas y dejar las
otras expuestas al aire y al sol.
Las personas débiles, sujetas A en-
fermedades y que no están en buena
salud deben abstenerse absolutamente
de visitar enfermos atacados de gra-
ves infecciones, de la misma manera
las jiersonas nerviosas ó impresiona-
bles que están aptas, para recibir y
guardar las fuertes impresiones no
deben ver enfermos graves.
Tampoco es conveniente que los ni-
ños entren á las habitaciones de los
pacientes, y en general las visitas de-
ben ser contadas y éstas deben ser de
personas agradables que no tengan
ningún peligro de adquirir el mal y
que sepan guardar prudencia y com-
postura durante la visita.
HORRIBLE INDl'STRIA Y MARTIRIO
DE NIÑOS.
En uno de los barrios más aparta-
dos de la populosa Marsella se hades-cubiert- o,
hace poco tiempo, una hor-
rible industria, la más horrible y es-
pantosa que podía levantar la maldad
humana. Los criminales formaban
una poderosa asociación, contando
para sus infames explotaciones con
gran número de cómplices y encubri-
dores.
El jefe de estos bandidos era un in-
dividuo llamado Armando Lecompte,
que durante algunos años fué ayudan-
te de cirujía en uno de los grandes
hospitales de París.
Lecompte, adiestrándose en las
prácticas de la ciencia médica, resul-
tó un hábil operador; pero en su de-
seo de reunir dinero no se detenía
ante ningún respeto humano.
Arrojado del hospital por ladrón,
marchó á Marsella donde ideó la cri-
minal industria que acaba de ser des-
cubierta, y cuyos detalles producen
un verdadero espanto.
En pleno siglo XX, Iecompte ha
resucitado el abominable comercio
que se conoció en la Edad Media con
el nombre de "compra chicos."
Su casa era una sala de cirujía, pe-
ro una cirujía inhumana de verdade-
ro martirio cuyas prácticas la pluma
ee resiste á descubrir.
Los niños arrebatados de sus padres
ó que se raptaban en las calles de
Marsella, eran conducidos á la casa
de Lecompte, donde al cabo de cierto
tiempo se procedía á la operación de
transformarlos, para que las infelices
criaturas pudieran ser utilizadas en la
mendicidad. A unos niños se les rom-
pía y cortaba un brazo ó una piérna;
á otros les hacía horribles mutilacio-
nes en el rostro ó en el cuerpo. Las
infortunadas víctimas, poseídas del
pánico que les producía el martirio
eran después seres sumisos á cuanto
les ordenacen. Cuando penetró la po-
licía & la guarida de este miserable,
hallábase una niña en el potro del
tormento. Sujeta por manos y pier
nas, la desgraciada no podia moverse,
y Lecompte, ayudado de sus infames
cómplices, inyectó un líquido corrosi
vo en los ojos de la niña haata dejarla
ciega. Los crímenes de Lecompte han
producido general indignación en
Marsella, costando gran trabajo apa-
ciguar al público, que quería linchar
al vil explotador y á sus complices.
Cop.
LA MUJER EBRIA.
Todo cuanto pudiera decirse para
condenar la conducta de la mujer que
desciende hasta el fondo de la em- -
bríaguéz, resultaría pálido frente á la
realidad. Si en el hombre el alcoho-
lismo causa tantos estragos funestos,
arranca la dignidad, arrebata el ho
nor, destruye la salud y embota el
entendimiento, en la mujer, en la
criatura hecha para conducir al hom-
bre desde niño por el sendero del bien
en la personificación del candor y de
la virtud, la embriaguez transforma
la belleza en repugnancia, la bondad
en asco, la virtud en maldad, el pudor
dote sublime do la mujerl en depra-
vación.
Al yer & una mujer en el estado las-
timoso á que el alcoholismo conduce,
no hemos podido menos que sentir un
estremecimiento de horror, de lastima
de ira, de indescriptible confusión.
De horror, porque ha venido A la
mente la fatídica idea de que esa
monstruosidad se extendiera, de que
la embriaguez penetrara, en maldita
hora aun más, en la bella mitad del
genero humano.
Da lastima contemplar el espíritu
delicado, el cuerpo débil, el cerebro
pequeño naufragando; las manos hé- -
chas para acariciar, sujetando el tras
to que contiene el alcohol nauseabun-
do: los labios para el beso propios,
hundiéndose en el líquido embrutece-dor- .
Da ira, al meditar fabricitantes en
que esa soez borracha quizá tenga hi-
jos que en la alcoba lloran, peqneñue-lo- s
que verán llegar á su madre!
tambaleando, vomitando palabras in-
decentes, y caer en el pavimiento,
por el peso del vicio. Dif-
ícilmente puede encontrarse cuadro
más repugnante, más asqueroso.
Y lo mismo es que la ebria sea una
rica mujer ó una pobre hija del pue-
blo, en todo caso, es detestable, es a- -
bommable ; es atróz el feo vicio. Na- -
ida lo atenúa; nada lo disculpa.
HOGAR
FELIZ.
Para qua el hogar tea fellt ra
necesario tener nlAot. Son loa
qua verdaderamente traen la fe
licitud al hojsr. SI L'd. es una
mujer débil, puede fortalecerse
bastante para tener nlAos aalu
dables, aln temor de loa dolores,j con poca noleatla, bastando
tomar el
VINO
DE CARDU
UnTónlcoparaUsMujcrcs
Aliviará todo su dolores, redu-
cirá las inflamaciones, cura la
leucorrea (flores blancas), caída del
étero, mole de ovarios, desarre-
glos en el período, dolores de cabeza
y espalda, etc. , y hace que el parto
aea natural y fácil. Fruébelof
Todas las boticas y comerciantes
lo venden á $1.00 la botella.
"GRACIAS AL VINO DE CAROUI
tni ni&ita, que tiene ahora dos se-
manas, vino al mundo," esertt la
Sra. I. Priest, de Webster City,
Iowa. Ia w ft ora dice que 'ia
milita es hermosa y saludable, y que
ambas estamos corando le salud.
Todavía estoy tomando el Vino le
Carilui, y jamás drjart de estar sin
ei en la caa."
Itinerario de los t arms Eléctricos.
En efecto desdo el 7 Mavo. La com
pañia de tranvías eléctricos ha inaugu
rado un mtinet ario encaminado á nu
il ir las demandas del público de Las
Vegas en toda su extension. Los tran
vías parten de los puntos ennumerados
Cada quince minutos se podrá hallar
un tranvía en el punto citado.
Ia l'laza l astañeda Sanitario
0:37 A. M. :V A. M. 0:.t7 A. M.
Estos tranvías continúan cada ciuin- -
eo minutos durante todoeldia hasta
la mu-be- , cuando el ultimo carro se
puede tomar en
La l iaza Castañeda Sanitario
10:oo P. M. 10:00 l M. 11 07 1'. M.
El tranvía fine vuelve del Sanitario
llega al Castañeda á las 11:15 v de allí
va direotameiite á la cochera.
Esto itinerario es tan completo v
comprende tantas horas del dia que
las personas que deseen atenderá reu-
niones y festividades en la mx'he pue
den estar seguros do tener un tranvía
para regresar a sus hogares. Se
es)era que el público tomo ventaja do
estos esfuerzos que so hacen fiara su
nellcio.
AVISO.
Por este doy aviso á quien concier
na que desde el día 7 de Mayo tengo
en mi cerco un caballo oscuro de cer-
ca de seis ó siete años, con est fierro:
una M con una barra en medio, en la
espaldilla al lado izquierdo. La perso-
na que se considere derechosa á tal
animal pw"rá recobrarlo del abajo fir
mado después de pagar los costos in
curridos en el mismo.
ELOHKNCIO AIIKI.I.ANK8,
Chaperito, N. M.
AVISO.
Hace cuatro ó cinco meses quo está
en mi posción un caballo oscuro, cuín
una estrella blanca en la frente, y una
pata blanca, con nmrtlgón, tiene de
cuatro á cinco años de edad y con este
herró en la pierna al lado izquierdo
C La persona que considere ser
dueño de dicho caballo podrá reco
brarlo del abajo tlrmado después de
mgar todos ios costos incurridos en
ti. Jk.hus Ma. Sanche?..
La Liendre, N. M
NOTICIA
A John Tetsworlh v compañía y á
todos á quienes concierna.
Ustedes están por esta prohibidos de
trasgresar bajo pena déla ley, en nues
tro reclamo mineral de talco situado
en el distrito minero de San Pablo,
rondado de San Miguel, Territorio de
Nuevo Mexico.
J. .1. Cl.AKK,
PaTUH'IOOKTMIA.
Las Vegas, Nuevo Mévico.
AVISO.
Prkt uto Aiw uvuíi mía l'l ilíu An
Mayo de l'.tOH me fueron reportadas
por José E. Lucero, H) ovejas con esta
señal, arcillo y despuntada la oreja
iliTHi-li- a v en la otra tiene la ore i a a- -
gujerada y orqueta. El dueño podrá
recobrarlas del abajo Itrmiuto pagan-
do por este aviso v inr la cuida de los
animales. Miiniiel Tafoya.
Juez de Pa,. Pet. No. . San Joué,
N. M.
AVISO.
Por este doy aviso que desdo el día
21 du Mayo do l'.KIH, me fué reportada
por Gatuno Kibera, como dañera, mía
vaca blanca sin más (ierro que una ba
rra en el costillar al lado izquierdo y
banco en las dos orejas. El dueño po-
drá obtenerla del abajo firmado lla
gando por este anuncio y los perjui
cios causados por dicha vaca.
Manuel X aíoya,
Juez de Paz, Pet. No. 2,t, San José,
N. M.
AVISO AL Pl iUKO.
Sepan todos por estos presentes que
yo el abajo firmado tengo en mt pro-
piedad un caballo alazán, bole con es
ta marca pen
'
la pierna al lado dere-
cho. VA dueño do dicho animal po
drá obtenerlo de ra! después de pagar
los costos habidos. hst! caballo ama
necio en mi rancho el dia lí del mes
pasado. Anastasio García,
Iretnetitina, N. M,
AVISO.
Sepan todos por estos presentes que
mi esposa, Agustina Macs de Esquibel,
desde el dia 20 de Junio de 1908,
abandonó mi casa, cama y mesa sin
ninguna causa legal. Por lo tanto,
doy aviso al público, que no seré pa
gador por ninguna ueudaque ella con
traiga ni responsable por ningún con
trato que ella haga.
Al.KJANIiltO Ehcícihei,
Las Vegas, N. M-- , Julio 2, de 190K.
AVISO.
Por esta doy aviso al público que
mi esposa Ursula Archuleta desdo el
dia 10 de Mayo, abandonó mi hogar y
n mi y diez hijos, sin ninguna causa
legal y por esto doy también aviso al
publico en general que desde esa fe
cha yo no seré responsable id pagan!
ninguna deuda que ella contraiga.
Pabi (Jarcia
L Cueva. N, M,
ta
address
W. H. BXDREWS, President.
H.LJBIP1SÍÍBW, T. F a P. B.
ra d taliernas, mujeres que han
i feemlid del alto pudental en don
de la rramlex de la madre Natural.
' rol.K-o-
, hasta lo iuh inmundo
la pérdida de la raxón, de la vergüen-
za y del pudor, hota el hundimiento
del cuerpo y del espirita en la inmun-
dicia del crimen é insaciable apetito.
La mujer por ningún motivo debe
infringir las leyes d la U nqicrancia.
La entrada aun inconsciente á lot
umbrales del alcoholismo es un acto
irreprochable. la abstención del al-
cohol en cualquiera de sus formas, es
por ella, en nuestro concepto una de
las primeras elogiables cualidades,
porque es la muralla que defiende el
I logar.
El TRABAJO DIGMMCA.
Uno de loa grandes he rroresque son
el producto de pasadas y rancias
preocupaciones es la creencia, que ya
empieza á desaparecer por fortuna,
de que el trabajo es el símbolo de la
dependencia y la deshonra. Estamos
refiriéndonos al trabajo honrado, al
que produce el sudor de la fatiga fruc-
tífera, el que trae la felicidad al seno
de la familia y la prosperidad al seno
de la patria.
Ese gran error de pensar que el tra-
bajo, y sobre todo el trabajo manual,
envilece es la causa predominante,
que junto con la pereza, produce tan-
ta miseria y tanto crimen en nuestro
pueblo.
Contrarrestando con so energía lts
avances de ese fantasma rancio de
los tiempos pasados, la voz del escri-
tor público debe levantarse para de-
cir al pueblo que el trabajo de cual-
quier clase, enaltece, dignifica y re-
genera.
Durante la guerra de Independencia
de Iob Estados Unidos, el General
Washington acostumbraba pasearse
por los campamentos en traje de pai-
sano, para cerciorarse personalmente
de la condición de sus soldados. En
una de tantas ocasiones, llegó á un
lugar en que varios soldados luchaban
afanosamente para levantar un gran
trozo de árbol, y & quienes reñía en
alta voz un cabo que dirigía el traba-
jo. "Por que no les ayuda usted, á
levantarlo?" dijo el General Washing-
ton dirigiéndose al cabo. "Yo?" con-
testó indignado el cabo que no cono-
ció á su General. "Yo soy cabo."
Washington, sin decir palabra, se
quitó el saco y su sombrero y él per-
sonalmente, ayudó á los soldados á
transportar el enorme tronco, á las
órdenes del cabo y le dijo: "Señor
cabo, espero que esté usted satisfecho
de mi ayuda; cuando algún trabajo
parecido se ofresca, no deje, de llamar
al General Washington, que desde
luego se pone á sus órdenes." Pue-
de figurarse la confusión de aquel
hombre al recibir semejante lección
práctica, á la vez terrible y sublime,
de que el trabajo manual, no solo no
envilece, sino que enaltece.
El Conde Tolstoi, autor y filósofo
de una fama universal, cada verano
dedica algunos dias para ayudar á
una pobre vecina viuda á cardar su
algodón. En su misma casa, sus tra-
bajos profundísimos en la biblioteca,
sólo son interrumpidos para dar lugar
á las faenas del campo. Muchos de
nosotros noB sentiríamos avergonza-
dos de guiar un arado, pero aquel gran
hombra sabe servir á su patria con su
pluma y con sus manos, sabe que el
trabajo de cualquier clase dignifica.
Debemos enseñar á nuestro pueblo,
que Washington fué más grande al
ayudar á levantar una viga A sus sol-
dados jadeantes, que al levantar la
espada que los guiaba á la lucha y á
la victoria. Debemos enseñarle que
Tolstoi, es más digno de nuestro
aplauso y admiración cuando escarda
el algodón de su pobre vecina viuda,
que cuando, llena al mundo de sus
producciones literariíis. Debemos en-
señar á nuestro pueblo pie ante los
altares del dios de nuestros tiempos,
los únicos sacerdotes ungido" por la
gloria y por la justicia, son los que
visten las sacrosantas vestidura j del
trabajo honrado.
El Contkmporanko.
a Anita men
En su Cumpleaños el día 4 de Julio
1908.
Pasó bu infancia florida,
Y en la juventud temprana
Estás hermosa y lozana
Y de gracias revestida.
Hoy cumples los diez y siete
Años de paz y quietud,
Y tu belleza y virtud
Con su encanto nos somete.
Dichosos padres y amados
Aquellos que te dió el cielo
Para solaz y consuelo
De tus dias sonrosados.
Parabienes mil les damos
En este tan fausto día
Por el placer y alegria
Que todos participamos.
Y en desearte nos unimos
Dicha y virtud duraderas,
Con delicias placenteras
Que á Dios para tí pedimos.
81 que fel'z é inocente
De tu mocedad gozando,
En belleza adelantando
Y en virtudes floreciente.
Sean muchos y dichosos,
Tus cumpleaños venideros,
Según los votos sinceros
Que hoy hacemos fervorosos.
Y el manto de su piedad
Extienda Dios sobre ti
Hasta llevarte ante Hí
Limpia de toda maldad.
Bendita teas, bendita,
Por tu inocencia y virtud
Y goces dicha y salud
Y tranquilidad, Anita.
Un Amoo.
TOMEN NOTICIA
Toda coinunicacióii di- -
riitla á ola reelección,
I'Im dirigí ix' á
El Independiente,
8 quieren sor pronta men-
tó atendidos.
LA UKDAMOX.
oooocxxxxxxxxxxxxxxxooo
PKONOSTK'O ML TIEMPO PAISA
Jl 1.10.
I'el 1 al 2, calor excesivo: del 3 al 4,
nubloso; del ó al t, calor insoportable:
del 7 al X, muy seco; del 9 al 10,
stades de polvo; del 11 al 12, sofo-
cante: del 13 al U, viouto fuerte; del 15
al 1(5, tempestades de arena: del 17 al
18, calor sofocante: del 11 al 20, nublo-
so, truenos; del 21 al 22, viento acom-
pañado de truenos; del ti al 21, varia-
ble: del 25 al 20, ventoso: del 27 al 2S,
callente y seco: del 21 al ., polvo se-c-
el 31, tempestad de arena.
Pe Esto Ostra Recordarse.
Siempre que tenga tos ó resfrio, re-
cuérdese que la Miel y Alquitrán de
Foley la cura. No arriesguen su salud
en tomar otro más que el genuino. Ka
tá en un paquete amarillo. Ln la boti-
ca de la Cruz Koja y O. G. Shaefer.
LIMPIESE ESOS 1IK1KKS AMARILLOS
Las manchas que se producen en la
yema de los dedos por el humo del ta-
baco, se hacen desaparecer por medio
del ácido clorhídrico diluido ó del
clorhidrato de amoníaco en solución
concentrada.
Como Evitar La Pulmonía.
Usted puede evitar la pulmonía y
otros resultados serios de algún resfrio
tomando la Miei y Alquitrán de Folev
Quita la tos, sana los pulmones y echa
el resfrio del sistema. Rehusen todo
menos el genuino que esta en un pa-
quete amarillo. En la botica de la
Cruz Koja y O. G. Shaefer.
ENVENENADA CON FOSFOROS
F.n Cleburne Texas, una joven huér-
fana de 15 años, que vivía con su her-
mana y cunado, por no tener más pa-
rientes, se envenenó tomando cabezas
de fósforo. Un médico fue llamado
oportunamente y advirtió la presencia
del veneno. No hubo causa justificada
para tal determinación.
Do Visitante Mal Venidos Aquí.
En esta estación la gripa j pulmonía
causan más muertes que el tisis. La
Miel y Alquitrán de Foley curan la
gripa, tos que puede resultar en pulmo-
nía durante la noche. No tomen chan-
zas con un resfrio cuando la Miel y
Alquitrán de Foley la curan pronto.
En la botica de la Crua Hoja y ü. G
Shaefer. '
DEVORANOS POR TIBI-ROSE-
Dicen de Victoria 11. C. que en Bata-vi- a
ocurrió un desastre atroz: una tor-
menta hizo naufragar á varios botes
haciendo caer eu el agua á los pasaje-
ros, de los cuales unos perecieron aho-
gados otros fueron devorados por
los tiburones. Perecieron como 600 pa-
sajeros de uno y otro modo.
Como Evitar Apendicitis.
Las más de las victimas del apendi-
citis son aquellas que es,an constipa-
das. El Orino Purgante de Foley cura
constipación crónica estimulando el
hígado é intestinos y restablece la ac-
ción natural de los intestinos. El Ori-
no Purgante de Foley no nausea ó dá
retortijones y es suave y Agradable pa-
ra tomarlo. lU-hus- sustitutos. En la
botica de la Cruz Koja y O. G, Shaefer.
VIOLACION Y ASESINATO
Un mexicano violó y asesinó á una
joven de 15 auos, cerca de la Lavernia
Texas, donde trabajaba en la labranza.
El criminal, después que estupró á su
victima, le dió tres puñaladas, origi-
nando esto tal indignación, que el mi-
serable escapó de ser linchado por una
turba cuando iba en camino de Flores- -
ville, pues lo escapó la policía que lo
custodiaba.
De Vital Importancia.
Ningunos órganos del cuerpo son
tan esenciales ú la buena salud como
los ríñones. El Kemedio de Foley para
los Kiñones hacen los riñones Baluda-
ble d una numera aue desechan las
impurezas de la sangre que constante
mente está pasando por ellos. Comien-ze- a
á tomar el Kemedio de Foley para
los Iliciones á las primeras señales de
peligro. En la botica de la Cruz Koja
y O- - Shaefer.
SEPULTADO EN VIDA.
Dicen de Oueruavaca, México, que en
'Sanguijuela Chica' perteneciente á una
Compañía ladrillera, un operariocava- -
ba un profundo pozo, y cuando elope
rario laboraba en el fondo una enorme
porción do tierra le cayó encima, sepul
tándolo en vida. La madre del desven
turado llegó al lugar de la desgracia,
donde sufrió la desesperación más es
paulosa al considerar imposible que A
tiempo echaran fuera la enorme masa
que aplastaba á la víctima- - Cuando sa
earon al obrero estaba muerto, y la
madre á punto de volverse loca.
" In a 'fárjetsü
Este es para certificar que todos los
boticarios están autor'uados a devol
verles su dinero si la Miel y Alquitrán
de Foley faltan en curarle su tos ó res
frió. Quita la tos, sana los pulmones y
evita resultado serlos de un resfrio.
Cura la gripa, tos y evita la pulmoní
y tisis. No contiene opios. Lagenuina
está en un paquete amarillo. Kehuse
sustitutos. En la botica de la Cruz Ro-
ja y O. G. Shaefer.
Santii Fe, New Mexico,
auto ;! i; lein.ieiito de Ci Uto hata la
actualidad.
Allí eeláii coin-c- r vados lo preciosos
libros le la Vuironisncia, escrito so-
bre hoja de oro y plata.
Hay tres mapas de la mano dibuja-
dos sobre una piel humana. Sou obje-
tos de arte que no han sufrido lesper-fecto- s
por el tii mpo. Debido á la in-
formación tiiiu nula en estos mapa,
su estudio i-- de inestimable valor.
Son las fuentes de de los
sabios Hiudus. La ftvha en que fueron
hechos dos de estos mapas es descono-
cida; pero el otro lleva una inscriHión
que corresponde, más ó menos, á 1,000
años antes de larra cristiana. Además
de los nativos del país, casi todos los
notables IJu románticos han estudiado
allí, entre ellos los icnombrados Kel-la- r
y Herman.
Cerca de esta cueva nació el gran
(JuiromAnticci Hindu que se encuentra
actualmente en América.
Dentro de mm sagradas paredes
los misterios de la Ciencias
Ocultas. lia hecho una de las más
asombrosas predicciones en
las líneas de la palma de la mano casi
todos los grande hombres, tantos del
Norte como del Sur.
LO tyl'E VA V VIENE ENTRE LOS
DOS M INDOS.
En Nueva York se ha pnblieadoel re-
sultado de una estadística sobre el cam-
bio de trabajadores y de capitalistas
que tiene lugar entre los Estados Uni-
dos y.Europa.
He aquí dicho resultado;
Europa envia cada año á los Estados
Unidos, de 1.200,000 á 1.500,000 traba-
jadores, que íe dan 250 millones de do-
llars.
Por término medio, do los cinco úl-
timo?, años ese lote de salarios, ee dis-
tribuye de esta suerte:
Italia, .350 millones de francos? Austria--
Hungría, 32": Gran Bretaña, Ku-si- a
y Escandinavia, 135 cada uno; Ale-
mania, "5: y los demás países, 75 pró-
ximamente.
iyos italianos sou los que envían más
dinero yanciui á su patria: 30 dollars
por cabeza por término medio.
Los ingleses sólo envían 7 dollars, y
los alemanes 4.
Im tercera parte próximamente, de
ese envío de salarlos se hace por cor-
reo: los otros dos tercios or mediación
de Bancos privados, generalmente de
la misma nacionalidad que los clien-
tes.
También acaba de hacerse el Censo
do las diversas colonias extranjeras.
I os alemanes son los mas numerosos
3.700,000 los italianos 2.:i00,0ü0 y los
austro húngaros 2 250,000.
La influencia de los rusos va en pro-
gresión ascendente, y alcanzan hoy la
elevada cifra de 1.700,000.
LOS RESPETADOS SON LA MEJOR
PRUEBA.
No Puede Haber Duda de los Resulta-
dos Obtenidos en Las Vegan.
Los resultados dicen la verdad. To-
da duda queda despejada con el testi-
monio de un ciudadano de Las Vegas
el cual puede investigarse fácilmente.
Que mejor prueba se puede tener?
II. A. Seelinger, del No. 307, Grand
Ave. E. Las Vegas, N. M., dice: "Un
corto uso de las Pildoras de Doan para
lo Kiflones ha dado prueba en mi caso
del valor de esta preparación, y debi
do á los buenos resultados obtenidos
as puedo con just'cia recomendar co
tno el remedio más valioso para los
dolores de espalda ó cualquiera de los
niales que sobrevienen de los desarre-
glos de los Riñones. No hay prueba
tan segura y convincente como la que
se obtiene por medio de la experencia
y es justamente por medio de esta cla-
se de evidencia que yo fundo mi opi
nión en las Pildoras do Doan para los
niñones."
.
,
De venta por todos los boticarios.
Precio 50c. Foster-Milbur- n Co., Bu Ita
lo N. Y. únicos agentes en los Estados.
Ilecuérdese del nombre-Doan's- -y no
lomen otras.
PROPIEDADES SALUDABLES DEL
CAFE.
Entre las propiedades atribuidas al
cafó, está la de prolongar la vida más
allá de los límites ordinarios.
Es adenás indiscutible que activa la
circulación de la sangre, que los años
suelen entorpecer. Es bien sabido quo
después de la.comida ayuda á ladiges
tión, refresca y entona.
Es también un gran remedio de defon
sa contra las fiebres infecciosas, como
lo han experimentado las tropas en los
desiertos del Africa, en Crimea en Chi-
na v en otras comarcas donde estas
infermedades tienen su asiento.
Ultimamente un sabio alemán ha des
cubierto en él una nueva propiedad
muy notable, cutl es la de servir co
mo antlcéptico y mierobieida.
En una infusión de cafó al cinco por
ciento muere el bacilo de la tifoidaá
los dos días, y en veintecuatro horas
destruye también el microbio de la
erisipela.
El mismo bacilo del cólera, ese terri-
ble azoto de la humanidad, sucunibeen
una infusion del 30 por ciento. Y el de
la viruela no dura masque ocho horas
en una solución, muy poco concentrada
del 1 por ciento.
ASUNTO INTE It N ACION AL.
El Embajador americano en Mexico,
está gestionando con el Gobierno la
exhumación do cinco de los marinos de
la flota americana que perecieron en
Bahía Magdalena, durante el viaje
mundial de la referida flota. El gobier-
no ha sucedido á la justa petición que
hacen los dolientes de dichos finados,
y pronto un buqua americano condu
eirá los cuerpos á los Estados Unidos,
ITENERARXO,
PARA KL OIUKNTK.
No. '1 llega lí i2:(H) r. m. Sale u 'J :2" V. M.
H " "l:'rA.M. " "1:Xía.m
4 " " 4:10 A. M. " " 4:15 a.m.
10 " " ri:-- v. M. " " L'Jii P.M.
PAHA KI. PdNIKNTK.
NO " i.:j.i P. M. " 2:00 V. M.
5:1." p. M. " 5:10 p. m.
:$ " (i:25 p. M. ' a. m.
ii " :(HI p. M. " ii;20 p. M.
v No. '2 lleva i'ullman v Coches ixu
mitorios de Turistas A Chicago, Kan
sas titv y St. Uiuis, y un pullman pa
ra lien ver se le lineen Trinitiau. i.ie-- i
ga ií la Junta á las 10;:U) j. m. conectan- -
do con el No. ; salo ile la junta a las
:i:IO a. m. llena u Pueblo a las o:ou A.
M. Colorado springs il lus b:.l.i A. M. u
Denver a las U:.0 a. m.
iao. K lleva Pullman V coches nor
mitin-hu- í ili- - Turista í Clileiii'o V Kan
sas city. I.lega á im Junta A lus 10:15 p
M. conectando con el No. n., stuo ue
a .Junta á las 1:10 p, M. al ruerno a
las 2.00 P. M. ll colorado springs ii las
;i::m p. m. A Denver a lus p. M.
mo. 4 california Limited, corre sola- -
nunt lo. Miércoles v Silbados. Ks tren
cié pntlmiuis solamente, eon coches co
medor, bulla y observatorio so tiene
igual en servicio y equipo.
no 1 lleva pullman v eoche-- i dormi
torios de turistas para los puntos del
sur de california y pullman para
puso y la ciudad de México, nace
para Kl Paso, Drilling, silver
City y todos los puntos de Mexico sur
de Nuevo México, y sur do Arizona.
mo 7. llevn Pullman v coches dormi
torios de turistas páralos puntos del
norte de california.
no. 3, California Limited, tiene, el
mismo endino nue el No. 4. corre los
Lunes y los Jueves.
D00l'.LtklANljUi Jl'iit
CD'ICD
JL.a..am,.lt..Afl ...... .,fi
- i, liiaaiiiinii
hi2 Guaranteed Linen Collars 25 C22lTh0 Doubt Triangle Brand Coltart art itylish and
comfortabU, The only collar made, with a heavy St
ply team. Sold by te merchants everywhere
or 2 tamplet $ent prepaid for 2J cents. They equat
any quarter collar mad, x Merchants should writ
yfor our 1902 offer. I
u,u, lupm! wuia i.au. wiji tm -imtmmmm,m L HUBMI jl MIIWIITIfHslBWPllllllBW
VAN ZANCrr,
rtAKt.- -
,
TRcry.NY.
metmeeemmem jí
PAOLO ULI8ARRIn Pi fiaeo Plane o 2:5T-- KI (Yrrito 2
')' Le Torres 1
at Tecolotit . 2
49
Colector de Deudas Particulares
Vrnfa Fsnorhl ! 1:1 i,,,von k,'!a,i, Aniij, i- -111,10 LJP-1'- " sa:.trt I( om, pirt ió yer .ira 1
Cn Mosolinái1" ir m .iii- - . dopue u
bal- -r ,rin,.iMJ alguno. diaMientras data las undrrroios j
los precios siguientes: T"
1(1 C,U,JÜ:
li que tendíamos i U jardas por Hay un júve .u-:- iti en ohta
g Pidan de sus Comerciantes
49Notorio Publico
RfSOUCIOMSDl CONDOUNCU
1.a tut i. lal (te NueMro l'a.lre Je-
an I Naareno ele la un.ra.ia de
Nufutra Heñcra de la SU-lal- . n --
alón ( al, el lía Vi de Ju-
lio de l't S a rlar(in a.ar la
ü ri'Hi.liii'ini-- :
I'ur t uaiitu, l.i I)ivina l'rovid.-iici-
pn Mía alti y talia dcMpn it ha
(j utiir de inii-Hlr- medio i
la amable y honrrada Si íi"ia, I ña
MariUila Baca, dejando un lugar el.fl-c- il
de llenar.
Con la muerte de esta aeñora, nú
iJon Iirt-n.- Haca, ha penlido
$1.00 ahora 24 por $1.00. ciudad que de.M'.i jn h ar (con Hace y Reconoce toda Clase de Docu
4?
45
4?
49
&
a
45
49
49
' irnnfiti.M riii 11 If i u listín I iTila qar undiair.os á 8 jardas por
I
Largo 1
1- 2- Horn? roville 2
4 5 Los Fin rt'" 1
41 - Ojilo Fríos 1
4" Kl Aginia 1
10 Emplazado 3
47 Hot Sprints 1
4S Trementina 3
49 Agua Zan a 1
.' iiiad.'ilupe 1
'
."1 San Ignacio 2
El Café üco ido
El Mejor por el Precio.
mentóse Hipotecas.
Oficina:
jUHIM' V 1 l ll'H'jlliri ll'Mllfl '
de o peso, 1.1." libran y por Su
Mimaqno xt- - de.-e-e. Tara mas
información lirjai)M fi, oii
Romero.
En la Oficina do El IndeI'ENWKnte g
49
45
45
49
Solón del Pacifico
$1.00, ahora 12 por $1.00.
Re taos de indiana. 20 jardas por
$1.00.
Todos los demás efectos de verano
al costo. Tenemos todavía 3 meses
en que se poeden asar.
Compren ahora por la mitad de so
valor.
Departamento de efectos secos.
ROMIRÚ MIRC. CO.
una enMna liwl y hii bijou y nietON
una madre amalilc y e arif.. y la ee- - ' .12 Kas ( loniaa 2
' 6Kneií' .s.i
Mañana á las nueve de la ma-
ñana se cantar A una misa en la
Iglesia de .Nuestra Señora de los
Poloies, rn esta ciudad, por el
6?
Insistan que se les d6 la MARCA 4jniiinidad, una iiiujfr piadnva y cantativa. 1 Totica no reconocidos a no BINIONO MARTINEZ, Propietario
Situado rn el edificio de Don T 4?ser ou sean resilient. elel mismoKi Miielvan!', (jtie uta frad rni 1. id ex-
tiende ú la familia d la lirada misdescanso del alma de l i tinada Homero, al lado sur del Park depreeint i de el .ii'Ie los delegados han
sido i seoido: .
K' f? (liferent pr. 'cintos pueden t- -
)oñu Miilülita Arinijo de Haca, j mimli.-t- de ernidcilefieia .r la tan Ens egas. N, M. venden toda
4$ CICO. Solo se vende en paquetes de $
una libra, sellados.
49 49
esnosn de Hon Lorenzo Haca. irrej.arable? j,.'rdda que han bufrido y clase de Licores v Cigarro. Cuar
elevamos ntient pi' fjari.iM al ciele tos de recreo en conección.ii'T sus junta' primarias lo maspresto
v e ' :u'( nicnt pueda pero nol.a hlii.l (le Pon .lll.ill I . Ivava. , et rn.. deseando d. l nlma de laLOCAL Y l't'RSONAL. 1 También está, listo para poner
riue 1 1 dia 2H ele Julio (letí'l'.ieni:i:liaugh y esposa, lhma Melecia 1'.. ejue fué y p.aa iie di rrnm I hálsa alambre y equipaje1 para rl serví
ció de la luz elect rira á preciosHHPS.de Kavananu-h- fu llevada A la nw '"11 :';;', H ,,r' q arada
I- secretarios de las diferenteslairuiij. muv cómodos. WWW WWWXWW WWW WWS WWW WW WW W WW1 rjuntas primarías ctin jor esta reejue-rid-
de notillear al Presidente de ra.
KeHuelvase adein.ÍN, (jue una eojia
do rcsolueione bea juvnentaela
á la familia en prueba el..? nie-- ro apre-
cio y eslimaeión y eme las mismas
Gompania íe Licores al p Ifispr Las Veyasta comiiún de la fecha de su junta y
los nomlires de los delegados escogi
xmcE for rriii.ic.moN.
Department of the Interior, )
Ijtnd Otlice at Santa Fe, N. M ,
April 1, r.K)S. )
(INCORPORADA.)dos.eau publicada en Fx Isia.rKNPiu.N
tk y La Voz del Pueblo, de La Ve eJSicíTNIuno Homkko, Prcsi lente. Notice is herebv given that Manuel
Garcia, of (núzales, N. M., has tiledF. O. U1.00I), Secretarioga y cu Kl PruicrcH, de Trinidad,
Colorado notice of his intention to make finalfive year proof in support of his claim,
Vendemos todas Clases de
Licores. Cigarros y Tabacos
al por Mayor y al Menudeo. 2
GOIIIKE y M0NT0YA, Pro's
pila baut isinal el loudiigo en la
tarde por sus padrinos, rl Hon.
Kugeuio Homero y esposa )ña
Ik'luvina H. de Homero, á quien
dieron r nombre Maria Irene.
LI Hon. II. O. Kursum y W. i:.
Mai tin, de Socorro, milagrosa-
mente escaparon d tina muerte
desastrosa el Lunes pasado en
Cu ñon City, Colorado, mientras
iban en un automobile que al
tiempo de deslizarse en un vola-
dero brincaron y asi salvaron
HUH vidas.
Porfirio MaeMlna, Ciríaco Apodaea, viz: Homestead Kntry Xo. )'W7 madeCONVOCATORIA PARA LA CONVEN
CI0NURRIT0RIAI. April 17, Yr' for the WJÍ NW . , NJuan 1f yha, J. SI. Huí no, Perfect'
Herrera, Coniinión. (ulnare Colorado SW'i. Section 8, Townsh'.p )( N. Range
Zi h. an.) that said proof will In? made h$&$& LA CANTINA DEL BUFFALO
nfpitinmAa ni rnlklinn tm tve 1 nTo 1 roto r & nrnt-in- ro'i. é
Kl Jueves 9 de Julio, 1U0H, cu Guiña-
re, Colorado, el SerOmni;otente tuvo
á bien cortar el hilo de la vida ií la
before Kobt. L. M, Ross, U. S. Court
Commissioner at Las Vegas, N. M. on
May 18, UK)8.
He names the following witnesses to
prove his continuous residence upon,
and cultivation of, the land, viz: Anto-
nio Coca, Henifrno Martinez. Teodoro
Cion.ales, l'antaleon Archiil?ta, all of
Gonzales, N. M.
Manukl R. OTFJto, Register.
CNtimada Señora Marillita Armiio de
Haca A la edad 70 afUm.
' niwiiiiore 111 1 11 1 ni 1 ni f.rt 1 1 1 11 ikiii ion uirdicos la "Casa do Opera de IJarber" paru Huilón, Teatros Re- -
uniones y toda Clase de Diversiones.
i Las Veras, N. M.V 2
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW'iX
JllHatiita (iallegos, de ' años, Ahora nonot ron loa dn la Fraterni
de edad, hija querida de Don Je- - Idud Piadosa, reunido en junta reu
SUS Gallegos y esposa, Doña Luí- - llir "'' acordado en pasar umiare- -Homcione cn memoria no la mena li
na la.
NueHtra dcbil pluma ch ni aja. iara
su V. do Gallegos, de esta ciudad,
falleció el Lñues pasado rn l'ue-bl- o,
Colorado, de eliolera infan
t uní. Sus tiernos restos fueron
traídos A Las Vegas para darles
sepultura,
l'aru los que no lo sepan, h s
hacer una reseña do su vida epio fui
una cadena interminable de belief!
cíom á hum prójimos, de fervor religio
so, y de brillantes ejemplos de frua l'na Convención Territorial Rcpublicana es por ésta llamada por ordenlidad amor al trabajo y llel cumpli de la Comisión Republicana para ser
miento á los deberes domcst icos, su Hay untenida en Santa Fé el dia 18 do Agos
to, A. 1). P.MiM, en el capitolio, con eddiremos que la contesta (le Lar-- ! muerto fué como su vida y la nrreba-razol- o
recliimando un asiento eií " murmunindo sus labion fomentes Hn de nominar un candidato para Defraees de adoración al S r (liuniiio- - legado al Congreso 61, para represen
tar ,'í Nuevo México.
el ('ongreso como representante
de Nuevo México, ya es ánima tente y plenaYias por la iiderseeionfie su Mantismia ím kIi-- c i l:i niiien Los varios condados elel Territorioiiei oiro miiuiio y no resuman) f,-- . H,.n,,)n, devota. estarán intitulados á representaciónpor los siglos de los siglos amen. ItesllelvaHC, p1e HUei-tr- .l ((Herida
Mundo
De diferencia.
como sigue:
madre y hermana, fué una esposa o
neníente tt su esposo y una madre ca CUMIADOS liKI.KUADOHlienialíllo 16
Chavez. 4riñosa
ú sus hijos.
Colfax 16
Doña Ana
Eddy
Grant (I
(Iuadalnpe
El calzado de marca Estrella
el mejor. Todo caiiiiiian ni
estrellas. También I'd. puede.
Do l'antaleon Archuleta, de
(onzulcs, N. M., non hizo una
agradable visita A fines de la he-
matía pasada.
Los señores .luán Jone Macs-ta- s
y Martín Sena, do Rociada,
retuvieron ra l.i ciudad A ííiich de
la semana pasada.
DI Hon Roman (nllegos,
San Joh", estuvo rn
la ciudad el Lúues pasado ron
negocios particulares.
Ioh Rafael Homero y López, y
su hijo, rl jó vea Santiago Home-
ro, do Lucero, rondado de Mora,
estuvieron en la ciudad ayer.
Los jóvenes Serapio Lucero y
Eugenio (iircia de Clayton, se
encuentran rn la ciudad rn don-d- o
permanecerán por algún tiein- -
I"- -
Sombreros 01 ijiiniles de. Méxi
co para anil" wxok: 1V, 20c,
líóe, hasta 1.2.", en rl departa
mentó de calzado" de Homero
Mere. Co.
I)on José 15. Espinosa y hu
apretinóle familia, rendentes en
Sapelló, estuvieron cu la ciudad
la semana pasada comprando
provisiones.
Los señores José Sera tin Tor.
rosy Miguel Vnldez, de La En-riños-
estuvieron rn la ciudad el
.Martes tasado con negocios de
importancia.
Ln Señora H. Horiscli, do Los
Tunos, acompañada por su ni-ñ- a,
so encuentra rn la ciudad
A sus numerosos parien-
tes y amistades.
La señora IHaiichu 1$. do .Jara-millo- ,
esposa de Hon l'ablo Jara
millo, partió la semana pasada
para California en donde periua-Uce- e
rA algún tiempo.
Son plagas 1 emules, esas en-
fermedades romcHonientns de la
epidermis. Hen fin á su miseria
El Ungüento de Ioan les sanara.
Ie venta cu todas las boticas.
Hon Liberato Labadie, do los
Tunos, rondado de (iuadalnpe,
partió el Viernes pasado para rl
lugar de su residencia con un ca-
rro cargado con provisiones.
La vida de un niño puede
fi ou ntatie repentino
de coqueluche, si es que no ten-
gan A mano para tul emergencia
el Aceite Eléctrico del ItrTIiomas.
I oña I renca 1. de Homero, es-
posa del Hon. Marga rito Home-
ro y su sobrina, la señorita Lola
Raca, partieron el Lúihm pasado
para Santa Fé A visitar A sus
parientes.
"Resfrio negligidos engordan
camposantos." Kl Jarabe de l'i- -
Lincoln 5
Lo misino que lo blanco de lo nero, entre imitaciones y calzado de la marca Estrella.
Nosotros somos los únicos agentes en el Territorio para el famoso calzado.
CuMense de imitaciones. Muchos comerciantes pretenden vender este calzado, pero
usted presto hallará que no es el original. Recuerden que nomas una casa lo vende en
cada estado ó territorio. La calidad siempre gana.
Luna
llcHiielvaso ademas, (pie deja para
lamentar su eterna despedida á su in-
consolable espoHo un hijo una hija
siete nietas seis silicios y
numerosa parentela con los cuales no-
sotros nos uñemos en su justo pesar.
Kesuelvaxo ademas (pie una copia
de estas resolución! h sea enricKiwtra-d- a
('ii los registros de la Sociedad de
Nuestro Padre Jemiay otra copia sea
mandada i su familia.
Muy Itespct liosamente, José A. Gal-
legos, José Várela, Iiolores Jaramillo,
Pablo Vijil, Antonio M. Marea,
McKinley 3
Mora.. . ., 8
Otero .' 5
Quay..
Ku cambio ahí tiene su librito
para sacar extractos ad libitum.
HI rayo no cae dos veces en el
misino sit io. Esto debe tener pre-
sente rl candidato Lnrrnzolo
cuando pretenda que está según)
de tener mayoría est a vez en rl
condado de San Miguel sobre su
competidor Hepublienuo, liste
condado es Republicano natural-
mente, y se necesitan métodos
peculiares para que resulte de
otra manera.
Darte del hermoso edificio nue-
vo del señor E. Hoseuwald é hijo
est A ya concluido. Pronto mu
dai An su f.urtido de efectos A la
parte (pie va esta construida y
comenzarán la construcción del
resto del edificio y se espera (pie
lo concluirán para rl mes de Oc-
tubre y cuando esté concluido se-
rá uno de los edificios más her-
mosos de la ciudad.
Rio Arriba 10
Roosevelt 3
Sandoval 7 ROMERO MERC CO., Las Vegas, N. Méx.San Juan iKan Miguel , 14Santa IV 10
Sierra 4
Socorro 12
Taos 9
Torrence 5
Culón ...6
Valencia ..12
lllllíUK,
Las Vkhas, N. M., Julio 20, l!M.
Kditor de . lNliKI'KNDIKNTIí:
La Voz del Pueblo correspondiente
al Hií hado piisado en un párrafo dice
(pie en unas observaciones (pie yo hi-7- ,e
antei e l Club Republicano había di-
cho (pie yo iiumpie Republicano so-
portaría ú Larrazolo, lo cual es una
falsedad mayúscula. Lo que dije fué
que el Republicano (pie votara por
49
49
Total 180
Noticiiis para las primarias ele pre 49
cinto se darán á lo ménos educo diasLarrazolo 110 era Republicano derecho
ií ntes de teMierse las mismas.
Las convenciones de condado serán
llamadas por los presidentes do eomi
y Hostcngo tal aserción.
Muy Respetuosamente,
Nazario Romkko.
CONM NCIONHU'IBUCANA Üt
49
49
9
49
49
iones de condados, excepto en tales
condados epio 110 tengan presidentes
de comisión ele condado, en cuyo ca Orán enta para Re-Edifi- carso un miembro de la Comisión Terril'l'AHTKI. Rl et lll.rcANl)l)el Condado de Han Miguel.
Las Vegas N. M., Julio de HUIS. 4?
El Limes próximo se celebrará
en la Iglesia de Nuestra Señora
de los Dolores la fiesta de Nues-
tra Señora Santa Ana. La seño-
rita Josefa Desmuráis tÍMidrá il
su cargo los preparativos para
la celebración. El Domingo, A
las siete de la tarde se cantarán
la vísperas y la misase cantará
el Lunes á las nueve de la maña-
na. La señorita Desmuráis no
dispensará medio alguno tara
hacer la fiesta un suceso comple-
to y solícita la cooperación de
todos los fieles.
69
69
toriaj, por tal condado, dará la llama-
da tiipii ordenada, proveído, (pie en el
condado de Uernalillo la llamada para
la convención de condado y reglas
para regular y gobernar él procedi
miento y métodos de conducir las St fSTA TENIENDO EN LA CASA DEprimarias en el dicho condado eleBernalillo so dará y serán hechas por
una comisión compuesta de tres vo
tan tes de dicho condado ele Bernalillo,
do ser cHcogidoB en conformidad de
l'na convención de los Republica-
nos del condado de San Miguel, Ter-
ritorio de Nuevo México, es por esta
convocada para el día 20 de Julio do
)!H)H, con el Un do eligir catorce?. (14)
delegados para representar dicho con-
dado en la Convención Territorial que
ser:V tenida en Santa Fé, Nuevo Mé-
xico el dia 1S de Agosto, A. D., 1HIIH,
eon el tin de nominar un candidato
para Delegado por el partido Republi-
cano para representar A Nuevo Méxi-
co en el Congreso Sexuagesimo pri-
mero (til). Los diferentes precintos
del Condado de San Miguel están in-
titulados al número do delegados co-
mo sigue:
I'KKDNTOS DKLKUATKM
No. 1 San Miguel
.2
" 2 La Cuesta 4
8
69
Í9
69
69
69
69
una resolución adoptada por la Comi
sión Ejecutiva Republicana en Alba
epierqiic, N. M., Julio 10,1908.
49
49
49
69
49
49
49
49
49
49
49
49
49
69
49
49
49
ROSENWALDEl Sábado próximo, A las ochode la mañana cn la Iglesia Par-roquial de esta ciudad tendrA suverificativo el enlace matrimo-
nial del joven Adolfo Hibera, hijo
de Don Francisco It. y Martinez
Todas las convenciones de condado
serán tenidas no más tarde quo el 15
do Agosto, 1908, y a los presidentes
ele las varias comisiones ele condado
no de Noruega del lr. Woods se les suplica ele prontamente, anun
ciar al abajo firmado, ó al secretarioayuda cA A liombres y mujeres ii
llegará una feliz y vigorosa
y esposa, Doña María de los An-
geles Homero de Hibera, del Pue-
blo, con la señorita Hegina Armi- -
de la comisión, los nombres do los
69delegados encogidos en tales conven
clones para que los mismos sean lns Precios Baratos en todoscritos en la lista temporaria ele elele- -
69gados.
Proxies do delegados no serán reeo
nocidos excepto cuando sean tenidos
y se presenten por residentes del con los Departamentos.
49
49
elado del cual hayan sido escogidos
69
69
69
69
69
69
69
'1
69
SUSSES49
69
49
69
3 Las Vegas Sur 5
4 -- Tecolote 5
6- - Las Vegas Norte o
Las Vegas Centro , . .0
7 San Antonio i
8 -- Las Vegait Arriba 2
9 Peces. 3
lü Chapcrito 1
1- 1- San Gerónimo 5
1- 2- Rowe 3
13 Rociada l
14 Sapcllo 1
Manuelitas 2
Mi Union 1
17 -- San Patricio 2
lH San Loreu.o 1
19 McKinley .1
20 San Juan.... 1
21 Casa Colorada.. 2
22 -- Sabinoso 3
23 San José. . . . ; 4
24Ln Liendre... 2
25 Pefla Rlanca 1
20 Loa Alamos l
27-- San Pablo., 1
2s Chavez. 1
2- 9- East Lai Vegas i
30 Cailon ele Manuelitas 2
31 Pucrteeito 3i
32- - Kl Pueblo 2
jo, hija de Don Julian Armijo y
esposa, Doña Julia D. de Armijo,
de esta ciudad. HabrA una re-
cepción en casa de los jiadres de
la novia durante el dia en honor
de los nuevos consortes.
Atención Maestros!
Por este se notifica A todos los
interesados en enseñar en las es
cuelas publicas del condado de
San Miguel (pie el Lunes dia .'l de
Agosto de P.K18, se comenzará el
Instituto de Maestros en la casa
de escuelas rn rl precinto No I,
en ota ciudad y concluirá el dia
15 del mismo mes.
Es indispensable que dejen de
atender A este instituto porque,
de ninguna manera podrán con-
seguir sus certificados de otro
modo para enseñar. Para más
información diríjanse ni abajo
firmado.
PoiiFiuio (i.ij.K(;os,
Superintendente de Escuelas!
del Coudado de teau Miguel.
;E. ROSENWALD E HlJO.I
Los señores Jesús Ma. Sanchez,
Hilario y Marcos Delgado, del
Cañón del Agua, estuvieron en la
ciudad el Martes pasado visitan
do A Don Ismael Delgado quien
está peligrosamente enfermo.
El condado de San Miguel es
uno de los manjares que apetece
la oposición, pero según los indi-
cios presentes, sus tramas y jac-
tancias uo surtirán efecto, y el
paríído Deiiiúcrata fio quedará
cu el mismo sitio que ha ocupa-
do muchos nnoH, esto rs rn la
.grupera.
Venderé barato todas lv preu-da- i
de joyería y relojes que se me
lian truido para componer y que
pe me han quedado por falta de
!t)8 dueños do venir por ellas
dentro del tiempo que previene
Ja ley. No olviden que tienen
oportunidad ele obtenerse buenas
prendáis A precios ínfimos es pe.
cíulraente relojes. Sabino Lujan,
joyero.
los delegados.
Delegados A la Convención Territo-
rial ya escogidos por las convenciones
ele los condados do Sierra y Roosevelt
serán reconocidos y no se necesitará
de tener otra en dichos
condados, bajo ísta.
NOM I N' ACIONES LEGISLATIVAS.
En todos los elístriLos legislativos
compuestos de tres eondades ó más,
las delegaciones do los condados de
que se componen dichos distritos le-
gislativos se reunirán no mas tarde
que el día 20 de Agosto, en Santa Fé,
tendrán alli convenciones de distritos
con el un elo nominar candidatos le-
gislativos. Proveído, que dichas no-
minaciones 'legislativas puedan ser
hechas, tan pronto como sea practica-
ble, dediles de la prórroga de la Con-
vención Territorial, en cuya junta il
bulos los1 condados de dichos distritos
le gislatlvos e dará, oportunidad
49 69
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33 - Los Vigiles 2
34- - San Isidro 1
35 La Gallinas 1
deí" estar presentes y participar.
Por órden de la Comisión Territo-
rial. II. O. nURSl'M, Presidente. A tjftm m m t0m tfm tm tmmtj--j y-e
